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A gazdasági átalakulás és az ipari 
szerkezetváltás időszakában a ke-
let-közép-európai térség országai, 
így Magyarország is hatalmas po-
tenciával rendelkezik. Ez nemcsak 
a térség földrajzi elhelyezkedéséből 
adódik, de magyarázható a maga-
san képzett munkaerővel, illetve a 
meglévő iparral is.
Gazdasági szakemberek és 
elemzők által gyakorta hangoztatott 
vélemény, hogy az ország gazda-
sági fejlődésében kulcsfontosságú 
szerepet betöltő külföldi tulajdo-
nú multinacionális nagyvállalatok 
jelenléte a negatív hatások mellett 
olyan pozitív folyamatokat is ge-
nerált, mint a hazai vállalatok szer-
vezeti innovációja vagy a tudás-
központú menedzsmentszemlélet 
kialakulása. A hitotsubashi Egye-
tem „Economic Research Series” 
sorozatának 43. kötete lebilincselő 
olvasmány mindazok részére, akik 
e gondolatmenetről tudományos 
formában szeretnének olvasni.
Az olvasó egy olyan tanulmány-
kötetet tart a kezében, amely egy 
japán-magyar kutatási projekt ered-
ményeként született meg. A kötet 
különlegessége két dologban rejlik. 
Egyrészt abban, hogy a szerzők a 
magyar gazdaság és ipar átalakulá-
sát a gazdaságpolitikai események 
logikus felvázolásával, nemzetközi 
aspektusból, külső szemlélőként 
mutatják be. Elsősorban a külföl-
di működő tőke beáramlásának és 
a multinacionális vállalatok gaz-
daságalakító hatásainak részletes 
vizsgálatán keresztül.
Másrészről a kötet a magyar 
gazdaság átalakulását mutatja be 
empirikus vizsgálatokon keresztül. 
Komplex módon megvizsgálva a 
szervezeti és technológiai innová-
ció, a tudásmenedzsment, valamint 
a szektorspecifikumok aspektusait, 
azokról összefüggéseiben egyfajta 
fejlődéstörténeti, logikai rendszert 
alkot.
A kötet négy részből áll. Az első 
részt két fejezet alkotja. Ebben a 
szerzők a rendszerváltástól kiin-
dulva mutatják be az Európában, 
és elsősorban a Magyarországon 
végbemenő gazdasági reformokat, 
a beáramló külföldi tőke magyar 
gazdaságra tett hatásmechaniz-
musait. A második rész a külföldi 
tőkebeáramlás indirekt hatásait 
két fejezetben vizsgálja. Itt a szer-
zők arra keresik a választ, hogy a 
tőkebeáramlás és a multinacioná-
lis vállalatok jelenléte miképpen 
befolyásolja a hazai vállalatok 
technológiainnovációját és tudás-
transzfer-folyamatait. A szerzők 
kutatási eredményeit a harmadik 
rész két fejezete mutatja be. Az ötö-
dik fejezet esettanulmánya a szol-
gáltató szektor térnyerését elemzi 
Magyarország és Szlovákia össze-
hasonlításában, kiemelve a szol-
gáltató szektor munkahelyteremtő 
szerepe mellett annak tudásintenzív 
és gazdaságformáló szerepét is. 
A harmadik rész zárótanulmánya 
a magyar és szlovák tudásintenzív 
szolgáltató szektort hasonlítja össze 
a szervezeti innováció szempontjá-
ból. A tanulmány utolsó, negyedik 
részének hetedik és nyolcadik feje-
zete az átmeneti gazdaságok tanul-
mányozásában relatíve új kutatási 
koncepciót, az ipari klasztert mutat-
ja be. E két fejezet kiválóan tükrözi, 
hogy a klaszterszemlélet kulcsfon-
tosságú a magyar gazdasági átme-
net, elsősorban az ipari átalakulás 
jobb megértéséhez. A tanulmány-
kötetet a szerzők összefoglaló gon-
dolatai, a jövőbeni kutatásokra való 
kitekintés zárja.
A kötet egészében megjelenő 
konklúziók adekvát válaszokat ad-
hatnak a magyar gazdaság és ipar 
átalakulásának komplex kérdései-
re. A szerzők széles publikumhoz 
szólnak, elsősorban azokhoz, aki-
ket érdekel a gazdasági szervezetek 
átalakulása, és ezzel összefüggés-
ben az innováció és tudásmenedzs-
ment. Így hasznosan forgathatják a 
kötetet magyar és külföldi gazdasá-
gi szakemberek, elemző szakértők, 
vállalatvezetők, valamint a felső-
oktatásban a közgazdaság-, gazda-
ság-, mérnöki és alkalmazott tudo-
mányok területén dolgozó oktatók 
egyaránt. Bár a szerzők ezt köte-
tükben nem emelik ki, a tanulmány 
kiválóan alkalmas közgazdasági, 
gazdasági és mérnöki tanulmányo-
kat folytató mester szakos, illetve 
PhD-hallgatók ismereteinek bőví-
tésére és képességeinek fejleszté-
sére is.
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